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Abstract: Scientific and rational curriculum teaching reform is of great significance to effectively improve students＇ learning effects and culti-
vate students＇ comprehensive quality. so as to achieve the purpose of stimulating students＇ interest in learning，improving students＇ learning
effect and cultivating students＇ application ability. Based on the professional teaching objectives and the learning status，this paper discusses
the curriculum content reorganization，teaching method innovation，homework and assessment reform．
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木工程专业的学生，在水准测量的实验教学中虚设工
程背景: 某小区拟建道路，长 20m，设计坡度为 5%，指
定的道路起点为低处( 高程 45. 300m) ，通过测量确定
指定的道路终点处需要挖或者填多少米的土。







作部分。同时，需注意以下 3 点: ①充分尊重学生的
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